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EPSG 952
Inschrift:
Transkription: 1 Marti
2 M(arcus) Lollius
3 Priscus
4 et Memmia
5 Prisca
6 cum suis.
Anmerkungen: 1-6: Sehr saubere Schrift.
Übersetzung: Dem Mars (geweiht). Marcus Lollius Priscus und Memmia Prisca mit Ihren.
Kommentar: Die Lollii sind in Kärnten, aber auch in Salzburg und Bayern mehrfach belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Marmor mit niedrigem Sockel oben links abgebrochen.
Maße: Höhe: 83 cm
Breite: 66 cm
Tiefe: 46 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Teurnia, Lendorf
Fundort (historisch): Teurnia (http://pleiades.stoa.org/places/187583)
Fundort (modern): St. Peter in Holz (http://www.geonames.org/2766434), Lendorf
Geschichte: 1924 im Mars-Heiligtum gefunden.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Museum Teurnia
Konkordanzen: ILLPRON 00226
AE 1930, 0082
EDH 25746, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD25746
UBI ERAT LUPA 4937, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4937
Leber 302
Literatur: Glaser, Teurnia 48 Nr. 2, 155.
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Abklatsch:
EPSG_952
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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